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PjevAnA štenjA u bogoslužnoj 
PrAksi žuPne crkve svetogA 
MARTINA BISKUPA U VRANJICU* 
Nekada rabljen kod „proročanstava“ Velike subote,1 danas kod čitanja 
(Svetoga pisma Staroga zavjeta),2 isključi-
vo dakle na Vazmenomu bdjenju, u bogo-
služju je vranjičke župne crkve zastupljen 
napjev – transkribiran dvaput (kompa-
rativno), prema pjevanju Damira Jurića i 
Andrije Jurića – ilustriran Početkom Knji-
ge Postanka3 (notni primjeri br. 4a4 i 4b). 
Kao i u prethodnim dvama slučajevima 
dispozicije i analize istoga napjeva (not-
ni primjeri br. 2a i 2b), ni ovom prilikom 
nije u analizi predmetnih naslova uočlji-
va znatnija međusobna tehničko-tvorbe-
na distinkcija: naime, osim razlike u po-
četnim tonovima (u prvomu slučaju to je 
ton f, dok je u drugomu riječ o tonu e), sav 
daljnji razvoj donosi varijaciju osnovnoga, 
lako upamtljivog napjeva. Njegova jed-
nostavna, kvartno disponirana melodija, 
uokvirena dorskim tetrakordom (d - e - f 
- g), počiva – razumljivo, poradi količine 
teksta koji na Vazmenomu bdjenju valja 
otpjevati – silabičkomu načelu uz suzdr-
žanu primjenu neumatskih dijelova. Od 
1  Usp. Obredi Velike sedmice 1921, str. 204–227. Usp. 
i Obnovljeni obred Svete sedmice 1957., str. 137–143.
2  Prema kazivanju pjevača, od ponuđenih se sedam 
starozavjetnih čitanja najčeće odabiru i izvode njih 
četiri ili pet: I., II. III. te VI. i VII. Usp. Veliki tjedan 
2009., str. 158–177.
3  Usp. Misal 2012, str. 111–113.
4  Napjev se može poslušati preko sljedeće internet-
ske poveznice: http://delmata.org/sites/default/
files/tz_crkveni/Vranjic%202%203%20IZ%20
KNJIGE%20IZLASKA.mp3 (pristup dana 7. svib-
nja 2017.).
uporabljenih melodijskih intervala mogu-
će je izdvojiti tek interval sekunde i terce.
Kako na više mjesta navode spomenu-
ti običajnici, „životi“ Božjih ugodnika („u 
tri štenja“) u Vranjicu su se nekada tije-
kom godine pjevali više puta: o blagdanu 
župnoga patrona svetoga Martina Tour-
skoga 11. studenoga (sl. 9), na Bezgreš-
no Začeće BDM 8. prosinca, na dan sve-
toga Spiridona, 14. prosinca (sl. 12), koji 
se u župi svetkovao „kao zavjetni Blag-
dan za blagoslov maslina (…) najsvećani-
jim načinom, isto kao i Blagdan S. Mar-
tina glavnoga Odvjetnika“ te na blagdan 
svetoga Stjepana prvomučenika, 26. pro-
sinca. Najstarije svjedočanstvo o ovoj 
praksi u vranjičkoj sredini, u starini veza-
noj za pjevačku baštinu benediktinskih 
monaha,5 pruža nam rukopisni priručnik 
(s trećim štenjem)6 što ga je za vranjičku 
crkvu godine 1857. bio ispisao Grgo Bezić 
(1797. – 1880.) iz Grohota na otoku Šolti 
(sl. 10 i 11).7 
Nemoguće je znati jesu li se u Vranji-
cu svi svetački „životi“ nekada izvodili na 
melodiju koju donosi transkripcija Štenja 
života blaženog Martina biskupa8 (not-
5  Usp. I. Ostojić 1963., str. 318.
6  Budući da je sačuvan samo sveščić s III. štenjem, 
izgledno je da su u prošlosti postojala još dva slična 
priručnika s preostalim tekstovima I. i II. štenja.
7  Usp. M. Jankov 2016.a, str. 50.
8  Tekst u nastavku ispisan je prema zvukovnomu 
zapisu temeljem kojega je načinjena i pripadajuća 
notna transkripcija: „Počinje štenje života blaženog 
Martina biskupa. Rodio se Martin oko trista i desete 
godine od roditelja koji su bili pogani, a misto njego-
11Sveta Cecilija1-2 – 2018.
ni primjer br. 5) prema pjevanju Andrije 
Jurića,9 no s obzirom na njezinu jedno-
stavnost ali i glazbenu praktičnost, jedna-
ko kao i u slučaju čitanja na Veliku subotu 
(notni primjeri br. 4a i 4b), ta mogućnost 
va rođenja se zvaše Sabarija u Panoniji. Tu je Martin 
u dobi od deset godina primljen među katekumene, 
a to znači pripremnike za krštenje. A to nisu znali 
njegovi roditelji. Od tada živi čisto i pobožno kao 
pravi učenik i sljedbenik Isusov. Kako mu je otac bio 
vojnik, to su i Martina zarana, u dobi od petnaest 
godina, primili u vojsku kao konjanika. Već tada se 
Martin isticao u ljubavi prema siromasima pa je to 
često i dilom očitovao. Jednog dana bila velika stu-
den i Martin prije ulaza u grad zvani Amiens srit-
ne siromaha napola gola koji je prosio milostinju. 
Kad ga vidi, Martin reče u sebi: ‘Evo, Bog ga meni 
šalje!’ Kako nije imao sa sobom ni novca ni hrane da 
mu dade, podili s njime na pola svoj vojnički plašt.“ 
Prema kazivanju Andrije Jurića, ovaj je tekst napisao 
pok. nadbiskup i metropolit splitsko-makarski Ante 
Jurić (Vranjic, 1922. – Pula, 2012.). Do originalnoga 
predloška ovom prilikom nije bilo moguće doći.
9  Napjev se može poslušati preko sljedeće internetske 
poveznice: http://delmata.org/sites/default/files/
tz_crkveni/Vranjic%202%2010%20ZIVOT%20
SVETOG%20MARTINA.mp3 (pristup dana 7. svib-
nja 2017.).
pokazuje se plauzibilnom.10 Sama me-
lodija – koja je u bogoslužju bila izvođe-
na11 makar jednom godišnje, o blagdanu 
10  Iako ni stariji vranjički pjevači nisu znali sa sigur-
nošću reći koja je melodija bila zastupljena u dru-
gim slučajevima pjevanja „životā“, pretpostavljaju 
da se radilo o istom predlošku koji je korišten pri-
godom blagdana svetoga Martina. Kapelnik splitske 
katedrale, mo. don Šime Marović, koji je do godine 
2012. u Solinu pjevao Drugo štenje prije jutarnje sve-
čane Mise na blagdan Male Gospe, potvrdio mi je 
u razgovoru kako je „solinsku“ melodiju – u nekim 
elementima srodnu ovoj iz Vranjica, što ukazuje na 
možebitne im zajedničke osnove – svojedobno čuo 
i naučio prema izvedbi nekadašnjega solinskog žu-
pnika a kasnijega nadbiskupa splitsko-makarskoga 
mons. Ante Jurića. Usp. L. Katić 1976.
11  Andrija Jurić o tome je kazao sljedeće: „Do vremena 
liturgijskih promjena, negdje sedamdesetih godina 
prošloga stoljeća, štenje ‘životā’ u Vranjicu se pjeva-
lo na sam blagdan, prije velike Mise, nakon čega je 
prebačeno na vigiliju svetoga Martina, skupa s Večer-
njom. Od triju štenja dio se teksta pjevao, često ne-
koliko početnih i završnih rečenica, dok su preostali 
dijelovi – iz pastoralnih razloga, da izvedba ne bi tra-
jala predugo – bili čitani. S vremenom, godine 2009., 
slijedom subjektivnih i objektivnih okolnosti, kao i 
uslijed činjenice sve slabije vjerničke posjećenosti Ve-
černje od toga se odustalo… Uvedena je tada trodnev-
nica koja je dobro posjećena. (…) Prije mene štenje je 
svojedobno pjevao pok. Ive Kljaković koji je i inače bio 










svetoga Martina, jednostavna je silabič-
no-neumatična tvorba kvartnoga raspo-
na u frigijskomu ozračju (trikord e - f - g 
s upadljivo prisutnim tonom d na kojemu 
se često vrši recitativno izlaganje). Melo-
dijski uvod donosi dva uzastopna silazna 
tercna skoka nakon kojih se nastavlja po-
stupno uzlazno kretanje koje, dosegavši 
još jednom početni ton g ili, mjestimično, 
f, smjera silaznim sekundnim gibanjem 
prema finalisu (e).
Štenje iz božićnoga Oficija predstavlje-
no je napjevom Iz Govora svetoga Lava 
Velikoga, pape12 (notni primjer br. 6), u 
izvedbi Andrije Jurića.13 Melodija ovoga 
jako zaslužan za očuvanje pučkih napjeva. On je i kao 
čovjek bio jedna posebna osoba, budući da je odbacio 
vojnu karijeru u vremenu komunizma, a zasigurno bi 
bio daleko dogurao, kako bi mogao slobodno ići u cr-
kvu. Prije njega spominjali su stariji pjevači Antu Bari-
šića – Sojicu…“ Usp. M. Jankov 2011., str. 186.
12  Usp. Božanski časoslov 2011., str. 461, 462.
13  Napjev se može poslušati preko sljedeće internetske 
poveznice: http://delmata.org/sites/default/files/
naslova – koji se pjeva samo jednom go-
dišnje, u Badnjoj noći – predstavlja slo-
bodnu varijantu već izloženoga napjeva 
Pavlove poslanice iz Mise na Cvjetnicu 
(notni primjer br. 3). Dok je u oba sluča-
ja prisutno modalno ustrojstvo hipolidij-
skoga načina uz znatnim dijelom sličnu 
melodijsku osnovu, barem u uvodnomu 
dijelu s karakterističnim kvartnim sko-
kom, razlika koju valja primijetiti iščitava 
se naime iz daljnjega tijeka zbivanja, po-
glavito iz kadencnih formulacija, jedna-
ko kao i činjenice da se ambitus napjeva 
ovom prilikom proširuje do intervala ok-
tave (c - c1). Štoviše, zanimljivo je uočiti 
da se gornji melodijski vrhunac (c1), dose-
gnut (tercnim skokom) tek jednom(!) ti-
jekom nastavka primjera više ne ponav-
tz_crkveni/Vranjic%201%205%20IZ%20GOVO-
RA%20SV%20LAVA%20PAPE%20VELIKOGA.
mp3 (pristup dana 7. svibnja 2017.).
Notni prilog 5
Slika 9 
Faksimil iz običajnika (1896.) s opisom bogoslužja na uočnicu i 
blagdan svetoga Martina biskupa (snimio Mirko Jankov)
Slika 10
Naslovni natpis u knjizi Xivota Svetogha Spiridjuna s podatci-
ma o naručitelju i prepisivaču, faksimil (snimio Mirko Jankov)
13Sveta Cecilija1-2 – 2018.
lja, već melodija na odnosnim mjestima 
postupnim pomacima dopre do tona b, 
poslije kojega – sekundnim gibanjima 
ili tercnim skokom – nastavlja silaznim 
smjerom prema nekom od kadencnih to-
nova, g (II. stupanj modusa) ili f (finalis).
8. Napjev Iz Razlaganja svetog Agusti-
na Biskupa o Psalmima14 (notni primjer br. 
7), što ga je, snimajući 1974. pučko crkveno 
pjevanje po srednjoj Dalmaciji i otocima, 
u Vranjicu tonski zabilježio i transkribi-
rao dr. Jerko Martinić više nije u uporabi.15 
Štenje u nastavku otpjevao je pok. Toma 
Bulić,16 inače dugogodišnji vranjički orgu-
14  Usp. Obredi Velike sedmice 1921., str. 62, 63.
15  Usp. J. Martinić 1981, str. I, 13. Prilikom snimanja na-
pjeva u Vranjicu dr. Martiniću su uz župnika don Ra-
doslava Terzića (1917. – 2003.) na raspolaganju bili još 
samo mjesni orguljaš Toma Bulić (1909. – 2001.), te-
nor, i jedan pjevač, bariton Ive Kljaković (1915. – 1984.). 
Usp. J. Martinić 2011., str. 358.
16  Usp. K. Duplančić 2011., str. 13.
ljaš koji je usto bio „pjevač sigurna uha i 
dobra glasa“17. Analizom transkribiranoga 
gradiva prije svega je uočljiv neobično velik 
raspon undecime (c - f1) ovoga silabično-
melizmatičnoga napjeva. Tonovi-centri 
oko i između kojih se formira melodijska 
linija, finalis (f) i repercussa (c1), ukazuju 
na strukturu hipolidijskoga profila unutar 
kojega se IV. ljestvični stupanj javlja u dvo-
struku vidu: kao ton h (lat. b quadratum 
[♮]) ili b (lat. b rotundum [♭]). Ton h prisu-
tan je u slučajevima kad melodija (posred-
no ili neposredno) smjera uzlazno, prema 
dominanti modusa, dok je uporaba tona 
b razvidna u slučajevim silaznoga smjera, 
kad njezina linija stremi finalisu dotično-
ga modusa.
9. Kao u dvama dosadašnjim napjevi-
ma, poslanici iz Mise na Cvjetnicu (notni 
primjer br. 3) te štenju iz božićnoga Ofi-
17  Prema kazivanju dr. Jerka Martinića.
Slika 12
Opis bogoslužja na blagdan svetoga Spiridona, faksi-
mil običajnika iz 1896. (snimio Mirko Jankov)
Slika 11 











cija (notni primjer br. 6), sličan je me-
lodijski profil nekada bio upotrijebljen i 
prilikom pjevanja Molitve Jeremije Pro-
roka18 (notni primjer br. 8). Iako ovaj na-
pjev više nije u uporabi, većina ga pje-
vača dobro poznaje, dobrim dijelom 
zahvaljujući upravo snimci izvedbe Mir-
ka Mikelića (1947. – 2010.), prema kojoj 
je izrađena i pripadajuća transkripcija.19 
I u ovomu slučaju riječ je dakle o napje-
vu hipolidijske zvučnosti, s finalisom na 
tonu f i recitativom na noti a, s ambitu-
som male septime (c - b). Sama je me-
lodija, ustvari ponešto proširena inačica 
gregorijanskoga napjeva Incipit Lamen-
18  Usp. Obredi Velike sedmice 1921., str. 173.
19  Napjev se može poslušati preko sljedeće internetske 
poveznice: http://delmata.org/sites/default/files/
tz_crkveni/Vranjic%201%2013%20MOLITVA%20
JEREMIJE%20PROROKA.mp3 (pristup dana 7. 
svibnja 2017.).
tatio Jeremiæ Prophetæ20 (Feria V in Cena 
Domini; Ad Matutinum in primo Noctur-
no), melizmatično-neumatično-silabična, 
a agogička kvaliteta izvedbe u lamentoso-




15Sveta Cecilija1-2 – 2018.
maniri u cijelosti je u službi elegičnosti 
ove u predkoncilskim vremenima dobro 
poznate tužaljke.21 
10. I primjer posljednjega obrađenog šte-
nja, onoga iz Knjige starozavjetnoga pra-
vednika Joba, Prosti mi, Gospode22 (notni 
21  Tužaljka Jeremije Proroka pjevala se u predkoncil-
skomu obredu tijekom Velikoga tjedna, na Jutrenji 
Velikoga četvrtka, petka i subote. Usp. Obredi Velike 
sedmice 1921., str. 54–176.
22  Usp. Hrvatski bogoslužbenik 1923., str. 358, 376.
Notni prilog 9
primjer br. 9) u izvedbi Damira Jurića,23 
predstavlja melodiju koja se, mada već 
nekoliko desetljeća izvan liturgijske 
uporabe, poput sinonima za solističko 
pjevanje na predkoncilskim pokojnič-
kim obredima osim mnogim članovima 
vranjičkoga muškog zbora u pamćenje 
usjekla i brojnim starijim vjernicima.24 
Već same riječi ovoga štenja, nekada 
jednoga u nizu pjevanih izvadaka iz 
Knjige o Jobu, dirljivo-iskrene, izražene 
u stanju ljudskoga očajanja, no s konač-
nom poukom „da čovjek mora ustrajati 
u svojoj vjeri i onda kad njegov razum 
nije zadovoljen“25, slušatelja kao da ne 
mogu ostaviti ravnodušnim. Dimen-
zija takva, afektivno obojena teksta k 
tomu je, nadalje, još više potkrijepljena 
silabično-neumatičnim napjevom hi-
podorske zvučnosti. Njegov sjetan ugo-
đaj prati blago valovita melodija opse-
ga male sekste (H - g), sazdana nizom 
postupnih sekundnih pomaka uz mje-
23  Napjev se može poslušati preko sljedeće internetske 
poveznice: http://delmata.org/sites/default/files/
tz_crkveni/Vranjic%202%207%20STENJE%20
ZA%20MRTVE.mp3 (pristup dana 7. svibnja 2017.).
24  Slična je melodija – makar u pojedinim, specifičnim 
fragmentima – prisutna i u nekim drugim, Vranjicu 
bližim mjestima. Usp. M. Jankov 2016., str. 238. Ov-
dje još valja kazati kako nije neobična činjenica da 
su upravo sprovodni/pokojnički napjevi glagoljaških 
korijena u mnogim, najčešće prostorno bliskim mje-
stima (postali s vremenom) međusobno slični. Nai-
me, uzme li se u obzir činjenica da si upravo prilikom 
sprovodā pjevači iz susjednih župa ponekad među-
sobno znaju pomoći, takvom je glazbenom interak-
cijom s vremenom došlo (te i dalje dolazi!) do spo-
menutoga „približavanja“. Najčešće je pritom riječ o 
nekolicini psalama i Zaharijinu kantiku Blagoslovljen, 
dok opisanoj „melodijskoj osmozi“ uglavnom odoli-
jevaju Pjesma za pokojnoga bratima/sestru te možda 
još pokoji naslov. Mada iskusni pjevači dobro poznaju 
pojedine melodijske detalje (npr. „fiorete“ i kadence) 
iz svojega ili pak susjednoga mjesta, nije im problem 
prilagoditi se pjevanju na licu mjesta. Navedenu si-
tuaciju za slučajeve pjevanja pogrebā u Klisu, Solinu, 
Vranjicu, Mravincima i Kučinama, mogu potvrditi 
osobno, uz napomenu da su mi slična zapažanja često 
u razgovorima potvrdili i stariji članovi pučkih pjevača 
s kojima surađujem. Iako se navedeno Jobovo štenje u 
Vranjicu i Solinu više ne izvodi, u svim je drugim spo-
menutim mjestima još zastupljeno te posjeduje neke 
dijelove međusobno slične ili usporedive fizionomije. 










stimičnu uporabu tercnih i kvartnih sko-
kova. I u ovom primjeru zamjećuje se va-
rijabilna pojavnost tona što s donje strane 
– kao subtonium (c) ili pak njegova altera-
cija subsemitonium (cis) – prethodi finalisu 
(d). Dvostruka pak zastupljenost kadencnih 
formula, kojima se ispoljavaju dva bez sum-
nje uspjela melodijska rješenja, ukazuju do-
datno na melički senzibilitet pjevača koji ju 
je nekada osmislio takvom. Osim što je pri-
sutan dualizam u izvedbi melodijskoga ka-
denciranja na finalisu modusa, uočljivo je i 
svojevrsno postojanje drugoga, konačnoga 
kadencnog fokusa, note repercusse, tona f, 
kojim primjer inače i započinje.
Zaključak
Kao sredini značajne starine i tradicij-
skoga kontinuiteta, razumljivo je da se u 
Vranjicu tijekom dugoga niza godina uz-
mogla između ostaloga izgraditi vrijed-
na i prepoznatljiva uljudbeno-duhovna 
baština kojoj je osnovni protagonist bio i 
još uvijek jest domicilni živalj. Ovim ra-
dom željelo se proučiti onaj njegov glaz-
beni izričaj obredne namjene, „unikum 
svoje vrste“ (J. Martinić), osobito pak od-
njegovan i izdiferenciran posredstvom do 
danas neprekinuta povijesnog lanca po-
jedinih, darovitijih pojedinaca-solista, a 
korijeni kojega osim uz tkivo pučkoga vo-
kalnog izričaja prianjaju i uz baštinu gla-
goljaške provenijencije.
Uz sva konzultirana vrela koja osigu-
ravaju svjedočanstva pouzdanošću ma-
terijalnoga dokaza, obuhvatnost obrade 
predmetne teme – pjevanja štenjā, posla-
nica/„pištula“ i drugih svetopisamskih pe-
rikopa, „životā“ svetaca, zatim proročkih, 
otačkih i svetačkih spisa i sl.  – ipak nam 
najpotpunije jamči sama pjevačka praksa. 
Bez sumnje to je i odličan primjer onoga 
što pojedini dokumenti Drugoga vatikan-
skog sabora – govoreći o odnosu obreda 
i slavljenoga otajstva – s priželjkivanjem 
nazivaju participatio actuosa tj. djelatnim 
učešćem pojedinca, u konkretnu slučaju 
vjernika-laika, u zajedničkom slavljenju i 
shvaćanju (u širemu smislu) liturgijskoga 
čina Univerzalne Crkve.
Mada svojim izvedbama ono kao takvo, 
negdje od 70-ih i 80-ih godina proteklo-
ga stoljeća, „glazbeno posreduje“ recentne, 
službene tekstove na standardnomu i knji-
ževnomu jeziku, dimenzija pučkoga me-
lodijskog izraza i dalje je prisutna, kako u 
samu njegovu unutarnjemu sloju, tonskoj 
fakturi, tako i u onom izvanjskom, inter-
pretativno-agogičkom. Melodijska građa, 
iako dakle prilagođena fizionomiji i duhu 
suvremenoga hrvatskog jezika, svojim gi-
banjima nerijetko upućuje na negdašnje na-
čine akcentuacije; zastupljeni rubato pritom 
kao da na određen način negira konvenciju 
ustaljena tempa kakav je primjerice specifi-
čan za komponirane skladbe na koje je su-
vremeni slušatelj u međuvremenu navikao. 
Na glagoljašku starinu navlastito upućuju i 
zastupljeni modusni tipovi sa zvukovnim 
karakteristikama što odnosne silabične, 
neumatične i melizmatične melodije – po-
stavljene u ambitusu od kvarte, sekste, sep-
time i oktave sve do undecime – koloriraju 
prizvukom tonskoga sustava koji prethodi 
eri prevlasti tonalitetne, dursko-molske (a 
posebice durske) zvučnosti koja je i u osta-
lim vranjičkim napjevima, navlastito tro-
glasnim i četveroglasnim, čvrsto prisutna.
U bogatu spektru pučkih obrednih na-
pjeva župe svetoga Martina biskupa što u 
svojoj vertikali posjeduju fizionomiju koja 
poznaje izričaj od jednoglasja i dvoglasja, 
preko troglasja do četveroglasja te, mje-
stimično, krnjega peteroglasja, optimalan 
pokazatelj glazbenoga idioma u kojemu 
se pjevač samostalno i na najpotpuniji na-
čin može izraziti upravo je ovom prilikom 
izložena i obrađena grupa naslova. Dok se, 
poradi zakonitosti sinergije što je nameću 
skupne izvedbe dvoglasnih, troglasnih i če-
tveroglasnih napjeva, a kojima treba postići 
dojam objektivno-skladne (i uvježbane) cje-
line, pjevanje štenjā pojedincu naime omo-
gućuje da na licu mjesta u cijelosti pokaže 
subjektivan stil, potvrdi svoju vokalno-in-
terpretativnu zrelost te, konačno, izvodeći 
pojedine napjeve godinama, sačuva nasli-
jeđene melodijske modele i uspješno ih im-
plementira u glazbeno pamćenje budućih 
pjevačkih naraštaja.
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